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人 事－ 異 動
現 f＼ 臓 ｜氏 名｜ 異 動 内 科 ｜発令年月日｜発 令 者j�宝±��lit了亙E豆3二二三二二二五二10. 6 1 文吃主主
； 竺竺－�！�－�＇竺空竺三学？？円三竺�三一一一＿J_ 土�－：＿＿＿ � L竺竺�！－＇. ：長
考附属rp＿下校ヂ ｜ 新 I日文子 ｜ 住職さ せ る 141. 11. 1 1 ’ 
(_ � ) ｜制野 秋 班｜附職を承認する ！ 。 ｜ グ
（灯H学部）千（氏 日 子！ グ J 41. 11, 10-l // 文部事務i’
「ー一一一一－ ［ヌl'.i1�－T－一寸抗日。






午後1. 00 ! Jl日 科 間以？－｜ 陛 －E：部。11 . 30～グ2.00｜ 医学L五
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終済学部 グ ……宮山工業 。









7. その他の注意事項 I 





















. I迎 学 科125名（65名増〉
工 学 部 電気工学科50名（10f，増）
立 像 除 幕 式
本学学lj:_会館前にロダンの「考える人」、 ミレーの名岡
























学 位 取 得 者






































して11月2、 3、 4の3 [J問、 文化祭 を開似し た。
行リJ・内容は次のとおり。
11月2日 誌演と音来のタ


























































































































































































6日 学生＇.J：活、 光タ編集座談会 （！学生会館）
21 El 学友会総会
24日 入試問題作成資料配布、 打合せ会議
戸「ν

